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L’obertura del mercat català amb les Amèriques i l’esclat de la
primera revolució industrial a finals del segle XVIII, va comportar un fort
assentament de la burgesia del Principat, que va fer canviar l’aspecte
primigeni de molts municipis del Maresme i altres comarques. El Masnou
va ser una d’aquestes poblacions transformades per aquest sector social,
que intentava demostrar la seva nova posició amb la construcció de
grans vivendes i altres intervencions urbanístiques que enriquien
notòriament la vila.
Entre d’altres, una de les actuacions que es portà a terme al Masnou
a mitjan segle XIX va ser la construcció d’un nou cementiri, que havia de
substituir l’anterior de la sagrera de la parròquia de Sant Pere. És evident
com la població es plantejà la necessitat d’un nou cementiri, tenint en
compte que l’antic era relativament recent (1783). Aquest fet demostra
com la vila es trobava en vies de transformació, ocasionades per diferents
causes socials, econòmiques i demogràfiques.
Fins al 1830 la vila del Masnou no va gaudir d’un padró propi, ja que
depenia dels ajuntaments de Teià i d’Alella. És per aquest motiu que les
primeres dades que es troben són d’aquest any, en què constaven
aleshores 2.276 persones, mentre que el 1842 la xifra havia augmentat
fins a 3.369 habitants. En aquesta data, el Masnou s’havia convertit en
una de les localitats més desenvolupades demogràficament de la comarca
del Maresme. Durant els anys següents, la comunitat continuava creixent,
i es va arribar a les xifres de 3.933 habitants el 1857 i de 4.036 el 1860.
El 1877, la població va arribar als 4.250, però és a partir d’aquesta data
que el volum de persones va començar a decréixer lleugerament.
Evidentment, aquest creixement demogràfic va comportar canvis en
la fisonomia del poble, que aviat va haver d’adaptar-se a les noves
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necessitats i als problemes que anaven sorgint. D’aquesta manera, malgrat
les reformes dutes a terme al cementiri vell a la dècada de 1840, aquest
recinte va començar a resultar insuficient per fer front al nombre
d’enterraments que es feien cada any. La situació es va agreujar encara
més amb l’epidèmia de còlera que assolà part de la província de Barcelona
a mitjan segle XIX. Davant d’aquests esdeveniments, va ser necessària
la creació de noves lleis de sanitat, que intentaven regular la salubritat
dels espais públics, sobretot, dels cementiris. A les diferents poblacions,
els ajuntaments van crear organismes encarregats de controlar aquesta
legislació. A més, al 1865, la Junta Local de Sanitat del Masnou rebia
un comunicat del rector de Sant Pere, Pau Buscà, en què informava que
al cementiri no cabien més cossos, fet que suposava realment un perill
sanitari. Fou en aquell moment quan es va considerar necessari el trasllat
del recinte als afores del poble.1
Poc després d’aquesta exposició del rector, es van iniciar els tràmits
per dur a terme les obres de construcció d’una nova necròpolis. Per
donar embranzida a aquest projecte, la societat de marinos va contribuir
amb la cessió dels guanys obtinguts amb la venda de tres cases que
tenien en propietat.2 El procés va accelerar-se quan, l’octubre de 1865,
van morir diversos individus, possiblement a causa del còlera, per la qual
cosa el consistori no va considerar oportú d’enterrar-los al darrere de
l’església. Arran d’aquest fet, l’arquitecte provincial, Francesc Daniel
Molina i Casamajó, es va desplaçar fins al Masnou, juntament amb altres
membres de la Junta Provincial de Sanitat, per visitar l’estat del cementiri
i una parcel·la de terreny on l’Ajuntament tenia previst edificar el nou.3
Després d’un llarg litigi entre el consistori i Francisca Sors, propietària
de les terres on s’havia de construir el nou cementiri, el juliol de 1867
la parcel·la era cedida altruísticament. El projecte del disseny del recinte
va recaure en l’arquitecte municipal Miquel Garriga i Roca, que va
elaborar els plànols entre final del 1867 i començament del 1868.
Pel que fa a la planta inicial, Garriga i Roca va concebre un espai
rectangular dividit en tres parts. L’entrada havia de ser enjardinada i
havia de disposar de tota una sèrie de dependències necessàries per al
procés previ a l’enterrament (tot i que en aquell moment els cossos es
vetllaven a casa), entre les quals es trobava una sala d’autòpsies. Tot
aquest cos de l’avantcementiri havia de ser envoltat per una galeria
coberta, de la qual només s’arribà a fer part d’un costat, i que anava
precedida per una gran escala, al centre de la qual s’obria una porta que
menava al recinte destinat a enterraments.
Aquesta segona part aniria envoltada de nínxols i d’una via de
circumval·lació que permetria el trànsit intern. L’espai central més elevat
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respecte de la resta del conjunt, disposava d’uns nínxols de preferència
destinats a persones notables, als quals s’accedia des de la mateixa via.
El cos central era dividit en quatre illes formades a partir de
l’encreuament de dos carrers, seguint així el model de cementiri
mediterrani del segle XIII. L’accés a aquesta zona s’efectuaria mitjançant
unes escales disposades als angles i davant de la porta principal.
Cadascuna de les illes estaria estructurada en diferents sectors
d’enterrament, segons la situació i la classe social del difunt. A més,
centrant tot el conjunt, es col·locaria una creu que havia de ser portada
des de l’antic cementiri. Anterior a aquesta ubicació, aquest bell exemplar
del 1500 havia estat la creu que delimitava els termes territorials de Teià
i Alella, quan el Masnou encara no existia com a tal.
A la part septentrional del recinte s’encabiria un tercer cos amb una
capella de planta centralitzada, amb quatre capelles circulars als angles.
El temple aniria envoltat d’una galeria coberta, on es distribuirien les
cambres sepulcrals reservades a eclesiàstics i personatges distingits. Des
d’aquí, es podria accedir a la sagristia i als solars contigus, destinats
originàriament a l’enterrament dels pobres de solemnitat. En aquest espai,
també havien de construir-se unes illes de nínxols de segona categoria.
Tot i que aquest primer projecte no es va dur a terme en la seva
totalitat per motius econòmics, l’octubre del 1868 les obres haurien avançat
prou per poder començar a utilitzar el recinte. Malgrat el compliment de
tots els requisits, la benedicció no va tenir lloc fins al 24 de gener de
l’any següent, un cop enllestits tots els tràmits amb el Bisbat.4 Malgrat
això, no seria fins al 1871 que el cementiri va començar a adquirir un
aspecte més sumptuós, i les famílies benestants començaren a comprar
les parcel·les de terreny per edificar-hi les seves tombes.
Al llarg del segle XIX, alguns viatgers de l’època van destacar com
a característica de la vila l’austeritat exterior de les cases de molts dels
marins que residien al Masnou. Aquesta manca d’ostentació es traslladà
també als seus panteons, que gaudien d’una gran simplicitat. Tal i com
regulava l’ordenança municipal, aquests ocupaven un únic solar. Aquestes
construccions es centraven en una cripta i un exterior bastant senzill, i
constaven exclusivament d’una llosa sepulcral i una tanca per delimitar
l’espai. Alguns exemples són les sepultures de Francesc Olivé i Alsina,
Isidre Maristany i Corchs i Carles Francesc Rosés, entre d’altres.
Altres propietaris van seguir aquest senzill esquema de panteó, tot
i que alguns van afegir-hi elements decoratius per embellir l’exterior
d’aquestes construccions, com ara monòlits, columnes rematades amb
creus o petites arquitectures. Aquest és el cas del panteó de Rosa
Estapé i Umbert, que va voler erigir un monument funerari en memòria
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del seu difunt espòs, Pere Antoni Maristany i Bertran, que fou capità
mercant i alcalde de la vila. Aquest panteó, dissenyat per l’arquitecte
Josep Simó i Fontcuberta seguia la tipologia anteriorment esmentada, tot
i que en aquesta ocasió incloïa un mausoleu realitzat per l’escultor italià
Fausto Baratta. La composició s’organitza a partir de la superposició de
dos cossos cúbics sobre pòdium. Gran part de la decoració es concentra
al volum superior, el qual disposa d’una fornícula semiesfèrica amb un
bust del capità Maristany, que és emmarcat per unes branques de llorer
i roure, símbols del triomf i la victòria.
Els laterals d’aquest cos superior estan decorats amb uns tondos
que contenen unes al·legories referents a la figura del capità. En un dels
medallons es representa una brúixola al centre i, al darrere, una àncora
envoltada per altres instruments relacionats amb la mar, com ara cadenes,
un trident, etc. A l’altre medalló, en canvi, hi figuren un caduceu, una
ploma, uns tinters, papers, llibres i mercaderies. Sens dubte, aquests
relleus al·ludeixen al càrrec de capità mercant del difunt, ja que, d’una
banda, fan referència a la vida marinera, i de l’altra, al comerç. Aquesta
iconografia, relacionada amb el comerç i la navegació, no és exclusiva
d’aquest panteó, ja que, a causa que el comerç marítim va ser una
pràctica molt estesa a la vila, és present a molts exemplars del cementiri.
Més sumptuós és el panteó que féu construir Francisca Sors i
Matas, vídua del terratinent Felip Casas i Romañà, del mas Casas,
popularment conegut com el mas Nou. L’esmentada senyora, que cedí
els terrenys per a la construcció del cementiri, encarregà el projecte a
l’arquitecte Josep Simó i Fontcuberta, que novament comptà amb
l’escultor Fausto Baratta per a la decoració exterior. El mausoleu, a
causa de l’època en que es realitzà (1875), disposa de les característiques
pròpies del moment. Aquest és de traç eclèctic i historicista, de la mateixa
manera que altres panteons realitzats per l’arquitecte dins el mateix
recinte. La concepció del monument s’establí a partir de la superposició
de diversos cossos que, malgrat disposar d’una planta de creu grega,
ofereixen un aspecte hermètic i cúbic. Tots aquests volums van ser
recoberts de marbre de Carrara, tal i com restà fixat al contracte, i són
ordenats en escala en un sentit ascendent. Aquests són separats per
unes motllures decoratives llises que s’adapten a la forma del propi cos.
Tot el conjunt és ple de relleus escultòrics que representen motius
vegetals i florals i molts altres símbols cristians, com ara un ull frontal
o tercer ull, un Sagrat Cor, una àncora o la imatge de l’anyell a sobre
del Llibre dels Set Segells, l’obertura dels quals serà el senyal del Judici
Final segons l’Apocalipsi. A banda d’aquests elements, trobem unes
escultures de Santa Francesca Romana i Sant Felip, sants patrons del
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matrimoni, i d’un àngel custodi, que, mentre amb una mà sosté un calze,
amb l’altra, beneeix. Possiblement, aquest panteó disposi d’un dels
programes iconogràfics més extensos de tot el cementiri, sobretot, per
les constants referències al Judici Final.
A les acaballes del segle XIX, la vila del Masnou presentava un
anhel de canvis que farien desenvolupar positivament tota la població. En
aquells moments, s’inicià un lleuger procés de recuperació demogràfica
que aniria consolidant-se els anys següents. El 1900 ja es comptava amb
3.396 habitants, que, tot i ser una xifra poc elevada respecte de les dades
anteriors, apuntava cap a un lleu creixement que s’aniria accentuant
temps després. L’èxit de la indústria i els canvis agrícoles, sens dubte,
van convertir el municipi en una població forta i destacada dins la comarca
del Maresme. Paradoxalment, el comerç marítim entrà en recés, tot i
haver estat la principal activitat econòmica de la vila.
La bonança econòmica va comportar molts canvis físics, ja que
l’austeritat de les construccions marineres i pageses no eren decoroses
pel nou grup que s’havia establert al Masnou: la burgesia. Aquest sector
de la població era format per tots aquells que, després de fer fortuna
amb el comerç transatlàntic, van invertir el seu capital en altres negocis,
especialment en indústria. El luxe burgès seria portat fins als extrems, de
manera que, fins i tot, les seves sepultures havien de desprendre un gran
volum de riquesa. Els nous panteons ja eren dissenyats pels arquitectes
més destacats, que comptaven amb la col·laboració d’alguns dels millors
escultors del moment. Altres propietaris, en canvi, havien bastit els seus
mausoleus anys abans, o simplement els havien rebut per herència, i ara
optaven per reformar-los i posar-los d’acord amb la seva nova posició
social.
Aquest fou el cas de Florinda Maristany i Olivé, que va rebre en
herència un panteó del seu oncle, el capità mercant Jacint Maristany i
Maristany. Aquesta construcció només ocupava un solar, i probablement
només constava d’una reixa i la llosa que tapava l’accés a la cripta. És
per aquest motiu que, el gener del 1900, Florinda Maristany es va
proposar dignificar-lo amb un projecte de l’arquitecte Maurici Augé i
Robert, per la qual cosa va comprar el solar contigu, destinat fins al
moment a enterraments a terra, tal i com havia projectat Miquel Garriga
i Roca. A partir d’aquesta petició, es va crear una comissió especial per
estudiar la conveniència de permetre que en aquests terrenys es poguessin
fer panteons.5 Finalment, l’Ajuntament va acordar aprovar la modificació
dels plànols originals del cementiri, feina que va ser encarregada a
l’arquitecte municipal Gaietà Buïgas i Monravà, que presentà el nou
disseny el maig de 1900. Malauradament, aquest majestuós projecte
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només es dugué a terme parcialment, tot i que la nova distribució de les
parcel·les permetia la construcció de panteons més sumptuosos.
Si el panteó erigit per Florinda Maristany havia de ser un dels més
imponents de tot el conjunt, encara més ho fou el del seu germà, l’il·lustre
comte de Lavern, Pere Grau Maristany i Olivé, un dels més destacats
prohoms de la vila del Masnou, que també havia heretat un panteó
familiar d’un únic solar i, per això, va voler dignificar-lo. Així, va comprar
dos solars annexos, i el 1901 encarregà l’ampliació a l’arquitecte
Bonaventura Bassegoda i Amigó.6
L’obra resultant va ser una edificació complexa en forma d’angle,
a causa de la distribució dels solars. Mentre que dos d’aquests solars són
ocupats per la cripta, disposada perpendicularment a l’eix principal del
cementiri, el tercer és destinat a la caixa d’escala que hi dóna accés.
Exteriorment, resta dividit en dos cossos, que corresponen a les parts ja
esmentades. El volum principal és, sens dubte, molt espectacular,
magnificat amb un podi i precedit per uns graons. Tot el perímetre de la
socolada va ser decorat amb grotescs i mascarons. El pis, en canvi, va
ser envoltat per un basament i uns petits pilars decorats amb unes flames
i corones a la part superior, símbol de reconeixement del seus èxits. A
més, disposaven de motius vegetals i diversos quarterons amb la creu de
Sant Jordi, les quatre barres i la inicial del cognom Maristany. Aquests
elements al·ludien clarament a la relació de l’industrial amb Barcelona,
ciutat que va representar, fins i tot, com a diputat a Corts.
Aquests volums no fan més que enaltir l’escultura de La Fe
consolant el dolor, obra de l’insigne artista Josep Llimona i Bruguera,
que anys més tard esculpiria un Crist ressuscitat per al rosari monumental
de Montserrat, també sota el mecenatge de Pere Grau Maristany. La
iconografia habitual de la Fe no seria la d’un àngel com aquest, ja que
forma part d’una de les tres virtuts teologals juntament amb l’Esperança
i la Caritat. Tradicionalment, la Fe hauria de portar un calze, una creu
o els ulls tapats, però l’escultor fa la seva pròpia interpretació d’aquest
dogma i el tradueix com un àngel acollint el dolor de la dona que plora
desconsolada.
L’escultura és realitzada en marbre, excepte les ales de l’àngel, que
són elaborades en bronze. Aquest contrast és un dels trets més caracte-
rístics de l’escultura modernista, en què els autors practiquen un joc de
dualitats entre la claredat i la foscor, la suavitat i la rugositat…, sobretot,
a causa de l’ús de diferents materials. Aquesta contraposició d’efectes
s’obté més clarament entre el conjunt de les dues figures i la creu que
remata el panteó, que va ser fosa a la Fundició Artística Masriera i
Campins de Barcelona, amb la qual Llimona col·laborava habitualment.
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La creu es forma a partir de la intersecció de dos eixos helicoïdals,
i apareix ricament ornada amb diferents elements vegetals i florals,
convertint-se en una autèntica font de vida. Al seu centre, es disposà
d’uns medallons polilobulats, un a cada cara, al de la part anterior, s’hi
representà un relleu amb el rostre de la Verge Maria, mentre que, al de
la posterior, el de Jesucrist. A la part inferior de la creu van ser dissenyats
dos grius que són mostrats encadenats a l’eix vertical. Aquest conjunt
podria significar el triomf de la Fe cristiana, representada per la creu
florida, vencent el Mal, personificat amb els monstres.
Davant d’una construcció d’aquesta categoria, van ser molts els
que també van voler bastir magnificents hipogeus. Per exemple, aquest
va ser el cas dels capitans Josep Gibernau i Maristany i Salvador
Maristany i Sensat, la dona de l’indià Jaume Sensat, Rosa Pagès i Orta,
o la família Fontanills, que també encarregaren a l’arquitecte Bonaventura
Bassegoda la construcció dels seus panteons. Per a l’execució d’aquests
conjunts, Bassegoda comptà amb la col·laboració d’alguns dels més
insignes escultors de la ciutat de Barcelona, com ara Rafael Atché, autor
del conegut monument a Cristòfol Colom. En aquest cementiri també
realitzarien diverses obres altres destacats arquitectes de la província,
com ara Enric Fatjó i Torras, Eduard Balcells i Buigas, Maurici Augé i
Robert o Jaume Gustà i Bondia, que comptaren amb la col·laboració
d’escultors com Venanci Vallmitjana i Barbany, Pere Carbonell i Huguet
i Eduard Pagès i Casamitjana.
Va ser en aquests moments en què el cementiri del Masnou va
començar a adquirir un caire bastant burgès. Malgrat això, encara
mancaven per edificar algunes parts destacades dins un recinte com
aquest, com ara una capella, que no havia estat construïda per manca de
fons. Finalment, l’agost de 1907, el vilatà Bonaventura Fontanills i Rosés
s’oferí per costejar-ne la construcció.7 La proposta, evidentment, va ser
molt ben acollida pel consistori, que només conèixer la notícia, en
agraïment, va voler recordar la seva figura donant el seu nom a un dels
carrers del poble. A més, va aprofitar per practicar una ampliació al
costat nord del cementiri, que es destinà a la construcció de nínxols de
diferents categories.
Aquesta actuació suposava la culminació del projecte de Miquel
Garriga i Roca, iniciat unes dècades abans. La Capella dels Dolors va
ser projectada al 1907 per l’arquitecte municipal d’aleshores, Bonaventura
Bassegoda i Amigó, que va mantenir-se lleugerament fidel al disseny
original. Per dates, la construcció resultant fou de caire modernista, amb
unes reminiscències medievalistes molt evidents i reiterades a algunes de
les construccions de l’arquitecte.
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Bassegoda va utilitzar una estructura centralitzada, ja que, en tractar-
se d’una capella de cementiri, sintonitzava correctament amb el simbolisme
atorgat pel cristianisme a aquest model de planta. L’arquitecte optà per
un espai quadrat en el qual es circumscriu una creu grega. A causa del
desnivell del terreny del propi cementiri, l’església va mantenir-se més
elevada respecte de la resta, per la qual cosa fou precedida per unes
escales.
Durant els anys posteriors a la construcció de la capella van edificar-
se alguns panteons més, tot i que aquests eren de menors dimensions,
malgrat existir-hi algunes excepcions, com ara els de Francesc Hombravella
i Maristany i Joan Millet i Pagès, ambdós obra de Pere Jordi Bassegoda
i Musté. Aquesta dèria constructiva de la burgesia es va veure aturada a
partir de la dècada dels anys 30 del segle XX, quan el procés d’edificació
de panteons es frenà pràcticament en la seva totalitat. No seria
aproximadament fins als volts de 1960, en què novament es començarien
a fer nous panteons amb continuïtat. Durant la dictadura, la població havia
anat canviant, ja que aparegueren nous grups que no tenien res a veure
amb el passat mariner i terratinent de la vila. Molts d’ells eren empresaris
i industrials, mentre que altres eren estiuejants que, finalment, fixaren la
seva residència al Masnou. Alguns d’ells, fins i tot, van optar per comprar
una parcel·la de terreny al cementiri, per a construir-hi un panteó familiar.
Aquest fou el cas de Vicenç Pedret i Torrents, propietari de la Fàbrica del
Vidre, que volgué immortalitzar la memòria familiar amb una peculiar i
original edificació dissenyada per l’arquitecte Pere Ricart i Biot.
Un altre cas semblant va ser el de l’estiuejant Joaquin Muñoz
Aristizábal, un dels promotors de la construcció del port i fundador i
president del Club Nàutic Masnou. Aquest va voler construir al cementiri
el seu emplaçament de descans etern, i així, al 1970 adquirí dos solars al
cementiri municipal. Poc després, a començaments de l’any següent,
encarregà el disseny d’un panteó a l’arquitecte Benito Miró i Llort, qui
realitzà un projecte bastant nou. Aquest panteó va ser ideat com una mena
de xalet a dos nivells, un exterior i un subterrani, que consta d’una cripta.
La part superior era tancada amb un alt mur de pissarra, i inclou un oratori
tancat amb vidre i culminat amb una petita piràmide, i envoltat de jardí. La
decoració és escassa, però gaudeix d’una placa de bronze amb el nom de
la família en relleu, realitzada per l’escultor Josep M. Subirachs i Sitjar, qui
també elaborà dos passamans on es representen, en relleu, l’alfa i l’omega,
símbols de principi i final. Aquest escultor també realitzà per a aquest
espai un Crist crucificat, ubicat a l’interior de l’oratori. Sens dubte, aquest
projecte presenta unes formes típiques de l’arquitectura domèstica, essent
aquest un dels factors que el converteixen en un exemplar excepcional.
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Uns altres dels panteons més originals que s’hi realitzaren a partir
d’aquesta època, van ser el del conegut farmacèutic Joaquim Cusí i
Furtunet, el de l’advocat d’estat Màrius Pagès i Martínez o el de la
família Tarés i Sanahuja. Per a aquests projectes, els propietaris van
comptar amb la participació d’arquitectes de cert renom com Pere Ricart
i Biot, Josep Llinàs i Carmona o Josep Antoni Coderch i Sentmenat, en
col·laboració amb el seu fill Josep Antoni Coderch i Giménez.
Sens dubte, és evident que a partir del seguiment de l’evolució
històrica d’un cementiri és possible recrear el propi creixement d’un
poble. De la mateixa manera que durant els inicis d’aquest espai les
construccions que s’hi feien gaudien de molta austeritat, a finals del
segle XIX es produeix un gran canvi i comencen a aparèixer grans obres
plantejades pels millors arquitectes del moment. Tal i com passava al
cementiri, la vila s’anava transformant en un espai cada vegada més
burgès. Aquest aspecte s’aprecia en l’aparició de grans cases molt
decorades, tant a l’interior com a l’exterior, i altres edificis que havien
de dignificar la vila, com ara el Casino, la Casa Benèfica, les Escoles
Municipals o el mateix Escorxador. Contràriament, a partir de la dècada
de 1930, aquesta empenta constructiva restà aturada, i no seria fins a
finals dels 50 que es reprendria novament. Aquest és el moment en què
es produeix un gran moviment migratori, i arriben fins a la vila molts
industrials i estiuejants que decideixen fixar-hi la seva residència.
Òbviament, aquests volien construir-s’hi cases, per això, van aparèixer
nous barris residencials. Alhora, aquesta transformació es traslladà fins
al cementiri, quan començaren a construir-s’hi nous panteons, alguns
d’ells bastant originals. Així doncs, és innegable que el cementiri és un
autèntic reflex del que passava i encara succeeix a la resta de la població
del Masnou.
NOTES
1.- Arxiu Municipal del Masnou (AMM): Fons municipal. Caixa 785.
2.- AMM: Fons municipal. Caixa 785.
3.- AMM: Fons municipal. Caixa 785.
4.- Actes del Ple de l’Ajuntament del Masnou. Vol. 2, f. 447.
5.- AMM: Fons municipal. Sèrie Sanitat-Cementiri. Caixa 803. Actes del Ple de
l’Ajuntament del Masnou. Vol. 17, f. 60-61.
6.- AMM: Fons municipal. Obres particulars. Caixa 815.
7.- Actes del Ple de l’Ajuntament del Masnou. Vol. 21, f. 45v-48bis.
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Vista general del cementiri del Masnou.
Panteó de
Francisca Sors
de Casas. 1873.
Arquitecte:
Josep Simó
i Fontcuberta.
Escultura:
Fausto Baratta
i Rossi.
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Panteó de Pere Antoni Maristany. 1871.
Arquitecte: Josep Simó i Fontcuberta. Escultura: Fausto Baratta i Rossi.
Panteó de Pere
Grau Maristany
i Olivé.
1901-1902.
Arquitecte:
Bonaventura
Bassegoda
i Amigó.
Escultura:
Josep Llimona
i Bruguera.
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Capella
dels Dolors.
1908.
Arquitecte:
Bonaventura
Bassegoda
i Amigó.
Panteó de la familia Muñoz de Miguel. 1971.
Arquitecte: Benito Miró i Llort. Escultura: Josep M. Subirachs i Sitjar.
